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Ⅱ 第 15 回学校間国際フォーラムにおける協議の概要 
１．日程等 






日時 2019 年７月 13 日（土）13:00－16:10 
会場 広島大学大学院教育学研究科 C203 教室（広島県東広島市鏡山１丁目１－１） 
テーマ 学校間国際交流を通した次世代グローバル教員養成 






基調報告 深澤清治（広島大学 GPSC 代表） 




(The Impact of Overseas Teaching Practicum in Japan and the US) 
 
コーディネーター 渡邉巧（広島大学大学院教育学研究科） 
コメンテーター Thomas Hennessey（米国 NC 州 E. M.エッペス中学校） 




（体験型 2018 経験者･エクスプローリス中学校） 
 
総括コメント 小原友行（福山大学・前広島大学 GPSC 代表） 
閉会行事（16:00-16:10) 





































2019 年４月 ９日（火） 本授業の概要と計画説明 
４月 26 日（金） 授業研究テーマ事例の考察及び渡航の諸手続きの確認  
５月 24 日（金） 授業研究テーマ案の交流・設定 
６月 ４日（火） 学習指導案の検討 
６月 25 日（火） 学習指導案（英語版）の検討１ 
７月 13 日（土） 第 15 回学校間交流国際フォーラム参加 
７月 14 日（日）「体験型海外教育実地研究」授業研究ワークショップ（学習指 
導案・教材・教具の検討） 
８月１日（水）  学習指導案（英語版）の検討２ 
９月４日（水）  授業の準備状況の確認，教材集・報告書・報告会についての確 
認，渡航に関する書類提出 
９月 ９日（月） 渡航前最終打合せ 
９月 14 日（土） 広島出発，米国ノースカロライナ州ローリー到着 
９月 15 日（日） 授業準備および米国の先生方と授業打合せ 
９月 16 日（月） グリーンビル現地学校訪問（観察），イーストカロライナ大学 
施設見学，同大学授業参加，同大学学生との交流 
９月 17 日（火） グリーンビル現地学校訪問（授業実施） 





９月 19 日（木） エクスプローリス中学校・小学校見学，ワシントンへ移動 
９月 20 日（金） ワシントン（スミソニアン博物館等）研修 
９月 21 日（土） ワシントン出発，機内泊 
９月 22 日（日） 広島到着 
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